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ности, в отношении остальных производится процедура банкротства. Одна из болевых проблем — 
камнем висят огромные финансовые обязательства, связанные и с модернизацией АПК.  
С 4 июля 2016 года вступил в силу Указ № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сель-
скохозяйственных организаций», предусматривающий решение проблем нерентабельных хо-
зяйств. В соответствии с названным Указом убыточным хозяйствам предоставляются возможно-
сти выхода из неплатежеспособного состояния, в т.ч. предоставление рассрочек по проблемной 
задолженности, пролонгация кредитной задолженности, снижение процентных ставок по просро-
ченным обязательствам. 
По мнению автора для улучшения проблем агропромышленного комплекса целесообразно ре-
комендовать следующие мероприятия;  
1. Продолжить практику льготного кредитования аграрной отрасли. Льготные кредитные сред-
ства следует направлять преимущественно в эффективно работающие предприятия и на реализа-
цию высокорезультативных инвестиционных проектов. Относительно стабильно убыточных и не-
платежеспособных сельскохозяйственных организаций  необходим индивидуальный подход, 
вплоть до реализации имущества эффективным хозяйствам, кредиторам, организации на их базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
2. Следует облегчить выплаты кредитов тем сельхозпроизводителям, которые взяли их для 
внедрения новых технологий в производстве сельхозпродукции и  оказать государственную по-
мощь в их выплате. 
3. Рассмотрев проблему невозможности обеспечения всей кредитной задолженности, следует 
рассмотреть введение практики проектного финансирования, при которой сельхозпроизводитель 
может получить кредит под свой проект практически без залога, под гарантии государства и под 
изначально низкий процент.  
Таким образом, благодаря реализации предложенных мероприятий число убыточных организа-
ций агропромышленного комплекса Республики Беларусь значительно сократится, повысится его 
эффективность, а соответственно и рентабельность.  
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Новые знания расширяют наши представления об окружающем мире. Наряду с этим наука от-
крывает новые возможности для удовлетворения реальных потребностей общества. Одни научные 
результаты попадают в общую копилку научных открытий и используются с целью непосред-
ственного получения нового знания, другие – немедленно внедряются в промышленный оборот 
предприятий, третьи – вообще не представляют из себя никакого интереса долгое время, однако, 
затем они открываются заново и становятся залогом бурного развития новых направлений науки. 
Сегодня конкурентоспособность – это одна из самых влиятельных концепций в экономике и 
политике, поскольку она способствует развитию бизнеса во благо процветания каждой нации. 
Весь мир становится ареной деятельности крупных корпораций, углубляется международное раз-
деление труда, многократно возрастают объёмы и значение внешней торговли и международных По
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экономических отношений. Инновации при этом являются мощным фактором роста конкуренто-
способности экономики. 
Для Республики Беларусь переход на инновационный путь развития имеет огромный смысл, 
так как белорусская экономика всё больше интегрируется в мировое экономическое пространство. 
Повышение конкурентоспособности возможно лишь при условии разработки качественной инно-
вационной системы, рыночной трансформации действующего научно-технического потенциала и 
ориентации на мировые тенденции в инновационной сфере при обязательном учёте собственных 
особенностей и интересов. 
Инновационная инфраструктура Республики Беларусь в настоящее время активно развивается. 
В условиях недостаточного запаса полезных ископаемых, чтобы двигаться вперед, необходимо в 
максимальной степени использовать и развивать интеллектуальный потенциал. Поэтому в стране 
особое внимание уделяется формированию достойных кадров учёных и высококвалифицирован-
ному обучению специалистов. Численность персонала, занятого научными исследованиями и раз-
работками в течение последних нескольких лет, продемонстрирована в таблице. 
 
Таблица − Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по сек-
торам деятельности (человек) 
 
Годы 
Численность 
персонала - 
всего 
Из них по секторам деятельности 
государственный 
коммерческих организаций 
(предпринимательский) 
высшего  
образования 
2000 32 926 11 432 18 472 3 022 
2005 30 222 12 720 14 585 2 917 
2010 31 712 8 294 20 510 2 902 
2011 31 194 8 150 19 995 3 046 
2012 30 437 8 041 19 479 2 908 
2013 28 937 7 533 18 690 2 705 
2014 27 208 7 135 17 313 2 749 
2015 26 153 6 958 16 580 2 607 
Источник: [1] 
 
Изучив информацию, приведенную в таблице 1, можно прийти к выводу, что с каждым годом 
количество персонала, занятого научными разработками, становится все меньше, а это значит, что 
правительству необходимо проводить активную инновационную политику, которая способствова-
ла бы увеличению количества исследователей, одним из направлений такой политики может стать 
привлечение специалистов из третьих стран. 
На графике продемонстрированы затраты на научные исследования и разработки. 
 
Рисунок – Внутренние затраты на научные исследования и разработки по секторам деятельности в 
2010-2015 гг. 
Источник: [2] 
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На графике можно увидеть, что с каждым годом затраты на научные исследования в Республи-
ке Беларусь увеличиваются. Если в 2010 году данный показатель составлял 1140,6 млрд. руб., то 
уже в 2015 году он увеличился в 4 раза и составил 4495,4 млрд. руб., при этом сектор коммерче-
ских организаций является сферой, которая в больше степени, чем другие, финансирует иннова-
ционные программы. 
По показателю бюджетного финансирования науки лидируют 5 стран: Китай (71 млрд. долл. 
США), Россия (37 млрд. долл. США), Япония (35 млрд. долл. США), Германия (33 млрд. долл. 
США), Великобритания (14 млрд. долл. США) [3]. Опыт Китайской Народной Республики в раз-
витии инновационной политики признаётся самым успешным среди этих стран. С 2010 года Китай 
является второй по величине экономикой в мире. В этом плане Беларуси следовало бы равняться 
на данную республику. В течении последних десяти лет в Китае наблюдается рост ВВП, благодаря 
чему наблюдаются качественные улучшения жизни населения: более 800 млн. чел. вышли за черту 
бедности, число китайских граждан с высшим образованием достигло порядка 100 млн. чел., и это 
при том, что численность населения КНР составляет около 1,3 млрд. чел. Но несмотря на эффек-
тивную инновационную политику, которая помогла добиться рекордных успехов Китаю, эконо-
мический рост привел к множеству проблем: загрязнению окружающей среды, формированию 
внутреннего дисбаланса в распространении ресурсов и человеческого капитала. Белорусскому 
правительству следует учитывать такие негативные факторы при проведении инновационной по-
литики и делать всё возможное для того, чтобы их предотвратить. Китаю же такие проблемы не 
дают повода прекращать свою инновационную деятельность. Этой Республике предстоит пере-
строить научно-техническую  политику, существенно расширить и улучшить подготовку кадров.  
Инновационная деятельность привела мировое сообщество к новой, более высокой ступени 
развития. Инновации выполняют не только экономическую, но и социальную функцию, охватывая 
все стороны жизни общества, затрагивают личностные вопросы, способствуют увеличению при-
были и снижению издержек производства, влияют на конкурентоспособность отдельного человека 
или даже целой организации, оказывают влияние на уровень жизни людей. 
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В статье представлены данные о налоговой нагрузке и темпах экономического роста в Респуб-
лики Беларусь за 2014-2016 гг. На современном этапе развития особое внимание уделяется нало-
говой нагрузке, её влияние на темпы экономического роста в стране.  
В течение нескольких тысячелетий истории человечества налогам уделяется пристальное вни-
мание всех слоев населения. Любое изменение в налоговой системе становится объектом полити-
ческой борьбы, критики в средствах массовой информации.  
Применение налогов является одним из экономических методов управления. С помощью нало-
гов определяются взаимоотношения субъектов предпринимательской деятельности с государ-
ственными и местными бюджетами, с банками и с другими организациями. Налоги используются 
для экономического воздействия государства на общественное производство, его динамику и 
структуру, на развитие научно-технического прогресса. 
Цель: изучение влияния налоговой нагрузки на темпы экономического роста в Республике Бе-
ларусь. 
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